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проектное  обучение  как  Форма СамоСтоя-
тельноЙ  работЫ  Студентов  
на Занятиях  анГлиЙСкоГо  яЗЫка  
в  неяЗЫковом  вуЗе
Т.В. Ковалёнок, Т.С. Сазонова
Неотъемлемым элементом в системе непрерывного языкового обра-
зования является самостоятельная работа студентов. Термин «самостоя-
тельная работа студентов» используется в различных значениях: способ 
учения, форма организации учебного процесса, способ деятельности, 
система приобретения умений и навыков, способ добывания знаний, 
способ творческой переработки и применения новой информации и т.д. 
Подлинно самостоятельная работа возникает тогда, когда у студентов 
появляется потребность узнать что-то новое, приобрести новые знания. 
Самостоятельная работа студентов – это внутренне мотивированная 
деятельность, направленная на формирование умений и навыков научной 
организации труда, навыков, необходимых для решения определенных 
познавательных задач, способствующих формированию потребности 
и готовности к дальнейшему самообразованию, к овладению опытом 
творческой деятельности.
терапии (смехотерапии), игротерапии, работы больничной креативной 
лаборатории и т. п.
Второй год волонтерская программа развернута в нескольких отде-
лениях областной детской больницы. Анализ обратной связи позволяет 
нам выделить несколько наиболее важных, с позиции студентов, аспектов 
участия в проектах:
1) развитие навыков работы с профессиональной литературой;
2) расширение области профессиональных знаний благодаря под-
готовке и реализации проектов;
3) развитие профессиональных интересов благодаря открытию для 
себя новых тем, направлений, форм деятельности психолога;
4) развитие коммуникативных умений и навыков в процессе про-
ведения мониторинга и участия в реализации коррекционных программ, 
предусматриваемых проектами;
5) повышение профессиональной самооценки в ходе успешной 
реализации, защиты проекта.
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Одной из форм самостоятельной работы студентов на занятиях ино-
странного языка в неязыковом вузе является проектная деятельность. 
В настоящее время все больше преподавателей используют проектные 
технологии в обучении иностранным языкам. Метод проектов не нов, 
считается, что он возник ещё в начале ХХ века в США как гуманистиче-
ское направление в образовании. Актуален этот метод и в современных 
условиях гуманизации образования как дидактическое средство для разви-
тия творчества, потенциальных возможностей, навыков самостоятельной 
работы студентов, их ориентации на реальный практический результат. С 
помощью проектных технологий, на наш взгляд, можно активизировать 
познавательную деятельность студентов, поддерживать их интерес к 
изучению иностранного языка. Проектные технологии предоставляют 
преподавателю иностранного языка широкие возможности для развития 
всех речевых умений и навыков, более глубокого творческого изучения 
материала, а также воспитания положительных личностных качеств и 
развития ключевых компетенций – умений и навыков, необходимых для 
самостоятельного поиска информации, способности обобщать и делать 
выводы.
Целями использования проектной методики на занятиях иностран-
ного языка являются: 
  активизация познавательной деятельности студентов и развитие 
их интереса к изучению иностранного языка;
  создание предпосылок для более глубокого изучения материа-
ла;
  формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
у студентов;
  развитие способностей студентов;
  развитие навыков самостоятельной работы.
Обучение иностранному языку с использованием метода проектов 
способствует устранению разрыва между использованием языка в учеб-
ной аудитории и реальными жизненными ситуациями. Мы считаем, что, 
предоставляя студентам условия, которые требуют аутентичного исполь-
зования языка в целях коммуникации, проектные технологии помогают 
получить хорошие результаты в практическом овладении языком. Этот 
метод благоприятствует развитию навыков межличностного общения, т. 
к. работа в парах или командах предполагает, что студенты должны уметь 
планировать и организовывать свою деятельность, вести переговоры, 
делать выводы, приходить к соглашению по различным вопросам.
Таким образом, основными требованиями к проектной деятельности 
являются:
  наличие значимой в исследовательском творческом плане про-
блемы (задачи, требующей исследовательского поиска для ее решения);
  теоретическая, практическая и познавательная значимость 
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предполагаемых результатов (доклад, плакат, репортаж, видео и т. д.);
  самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность студентов;
  структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов);
  использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий.
Существуют различные типы проектов. На занятиях иностранного 
языка особенно продуктивными являются проекты, включающие ис-
следовательскую, поисковую, творческую, ролевую, информационную 
деятельность. Студенческие проекты могут различаться по способу 
сбора информации и форме презентации, по продолжительности вы-
полнения и количеству участников, по характеру взаимодействия, а 
также по степени участия преподавателя. 
Работа над проектом осуществляется по определенной схеме. Основ-
ными этапами являются: подготовительная работа, выполнение проекта, 
презентация, подведение итогов. 
I. Подготовка к проекту. Этот этап включает: 
(1) Выбор темы. Проект должен отражать интерес к теме и заинте-
ресованность студентов в конечном результате. Мы помогаем студентам 
определить темы проектов в начале курса или в начале работы над темой. 
Проект может быть сфокусирован на целях одного учебного блока или 
охватывать несколько блоков, а также может представлять собой завер-
шающий этап работы над проблемой. Темы проектов по итогам курса 
могут быть самыми разнообразными, охватывать как профессиональные, 
так и личные интересы студентов. 
(2) Организация участников проекта. Студенты сами выбирают фор-
му проекта – монопроект (индивидуальный), парный или групповой.
II. Выполнение проекта.
Студенты составляют план работы над проектом. В плане указывают-
ся основные этапы работы, ответственные за их выполнение, определяется 
количество времени, необходимое для выполнения работы над каждым 
этапом. Затем участники приступают непосредственно к работе над про-
ектом. Работа над проектом включает: подбор материала, исследование, 
выбор ключевых проблем изложения. Способы сбора информации могут 
быть следующие: поисковые, текстовые, по переписке, посредством 
личных контактов. Поисковый способ учит работать с библиотечными 
фондами. Текстовый способ – это обработка текстов, видео- и аудиома-
териалов. Сбор материала по переписке способствует развитию навыков 
написания писем, использования электронной почты. личные контакты 
предполагают встречи и интервью. На этом этапе работы над проектом 
также обсуждаются способы оформления (брошюра, видеофильм, стен-
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газета) и формы презентации проекта. Этап подготовки – это самая тру-
доемкая часть работы над проектом, которая осуществляется студентами 
самостоятельно. Преподаватель выступает в роли консультанта. 
III. Презентация проекта.
На этом этапе студенты представляют собранный, отработанный и 
оформленный материал аудитории. Презентация обычно проходит в виде 
ролевой игры, дискуссии, talk show, в которых могут принимать участие 
не только создатели проекта, но и вся группа, а также преподаватель. Во 
время презентации студенты используют аудио- и видеозаписи, плакаты, 
фотографии, графики, схемы и т. д. лучшие проекты мы используем в 
дальнейшей работе.
IV. Подведение итогов.
При подведении итогов проектной деятельности критериями оценки 
являются как содержание проекта, так и владение речевыми навыками, 
необходимыми для его презентации. Мы считаем, что целесообразно 
предоставить студентам право самооценки и оценки проектов своих то-
варищей. Оценку и самооценку проектов можно провести посредством 
ролевой игры, интервью. Оценка может быть дана преподавателем и 
студентами. Преподаватель оценивает речевые умения и навыки, сту-
денты – свою работу в процессе подготовки проекта, работу в команде, 
определяют сильные и слабые стороны своей деятельности. В критерии 
оценки мы включаем следующие положения:
  знание темы;
  чёткость, ясность, полнота изложения;
  владение иностранным языком;
  использование интерактивных методов;
  взаимосвязь с аудиторией;
  доказательства подготовительной работы.
Мы считаем, что использования проектных технологий:
  активизирует учебную деятельность студентов;
  стимулирует их творческий потенциал;
  развивает умения работать в команде, вести дискуссию, делать 
выводы;
  способствует использованию иностранного языка в различных 
ситуациях;
  учит работать самостоятельно;
  формирует ключевые компетенции у студентов;
  ведет к чётким результатам;
  включает самооценку своей работы, оценку товарищей по группе 
и преподавателя.
Проектная деятельность включает тщательное планирование и гиб-
кость со стороны преподавателя. Однако динамичная природа этого вида 
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Постулат об активном характере учебной деятельности стал ныне 
фундаментом учения о самостоятельной работе обучаемых, которое 
развивается в нашей стране совместными усилиями многих психологов, 
педагогов и методистов. В связи с этим яснее обозначились методика 
и дидактические средства эффективной организации самостоятельной 
работы. Заметно возрос интерес к самостоятельной работе на всех 
ступенях обучения. Интерес этот не случаен, он отражает новые требо-
вания, предъявляемые нашим обществом к образованию, роль которого 
значительно повысилась, так как современное производство, насыщенное 
автоматическими устройствами и сложнейшими механизмами, нуждается 
деятельности не позволяет предусмотреть все проблемы, которые могут 
возникнуть в ходе работы над проектом. Иногда работа над проектом по-
ворачивается в совершенно ином направлении, чем было задумано и не 
всегда приводит к ожидаемым результатам. Существуют определенные 
трудности в работе над проектами: сложность планирования консуль-
таций; невозможность контроля использования иностранного языка в 
ходе самостоятельной работы студентов над проектами; вероятность 
возникновения конфликтов между членами группы, вследствие чего 
проект может распасться.
Тем не менее, проектная деятельность обладает огромным потенциа-
лом в обучении иностранным языкам. Используя проектные технологии, 
мы способствуем развитию умений и навыков студентов приобретать зна-
ния самостоятельно, критически оценивать их и творчески использовать 
для решения поставленных задач. Проектная деятельность, по нашему 
мнению, является органичным и оригинальным методом, который придает 
процессу приобретения знаний радость новизны открытия и творчества, 
способствует повышению мотивации обучаемых, активизирует их ре-
чемыслительную деятельность на иностранном языке. Использование 
проектных технологий является непременным условием формирования 
ключевых компетенций у студентов, необходимых для достижения по-
ставленных целей.
